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カナダから中米へ
　
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
（
El Salvador ）
は
ス
ペ
イ
ン語で
「救世主」
を意味す
る。
中
米
に
位
置
す
る
こ
の
国
は
と
て
も
小
さ
く、
日
本
の
四
国
に
淡
路
島
を
加
え
た
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
る。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
グ
ア
テ
マ
ラ、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス、
ニ
カ
ラ
グ
ア、
コ
ス
タ
リ
カ
に
囲
ま
れ、
熱
帯
気
候
の
影
響
も
あ
り
自
然
が
と
て
も
美
し
い。
人
口
も
約
七
〇
〇
万
人
と
少
な
い
が、
国
外
に
在
住
す
る
サ
ル
バ
ド
ル
人
の数は実に多い
（米国に約二五〇万人が住ん
で
い
る
と言わ
れ
て
い
る）
。
街
を歩く
と
い
た
る
と
こ
ろ
で中米独特の
サ
ル
サ
を耳に
し、
「ラ
テ
ン
の国に来た
な」という何ともいえない解放感を味わう。　
首都は
サ
ン
サ
ル
バ
ド
ル。
高層ビ
ル
が立ち並び、
外資系企業で働く
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
街
を
行
き
来
す
る
都
会
で
あ
る。
し
か
し
車
で
十
分
も
走
れ
ば、
バ
ラ
ッ
ク
が
い
く
つ
も
連
な
る
ス
ラ
ム
街
が
目
に
入
る。
そ
の
一
つ
の
サ
ン
タ
・
テ
ク
ラ
市
マ
ル
ゲ
リータ地区に
「み
つ
ば
ち保育所
（
Las A
bejitas ）」
は
あ
る。
小さ
な寺
子
屋
の
よ
う
な
こ
の
場
所
は、
今
か
ら
二
○
年
以
上
前
の
一
九
九
七
年、
内
戦
が
終
結
し
た
五
年
後
に
開
設
さ
れ
た。
以
来、
二
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で
の
子
ど
も
た
ち
が
七
◯
名
ほ
ど、
平
日
の
午
後
に
集
う
学
び
の、
そ
し
て
大
切
な
憩
い
の
場
と
な
っ
て
いる。　
私
の
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
と
の
出
会
い
は
一
九
九
六
年、
カ
ナ
ダ
の
バ
ン
ク
ー
バ
ー
で
留
学
生
活
を
送
っ
て
い
た
時
だ
っ
た。
当
時
の
私
は、
日
々
英
語
を
黙
々
と
勉
強
し、
そ
れ以外は特に
や
る
こ
と
も
な
く、
ぼ
ん
や
り
と流れ
る時間と空間の中で
暮ら
し、
充実し
た留学生活に見え
な
が
ら心の中に
は空虚さ
を抱え
て
い
た。
「こ
の
ま
ま
カ
ナ
ダ
に滞在し続け
て、
そ
の後は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う？」
と
い
う
疑問が湧い
て
く
る
た
び
に、
「英語さ
え勉強し
て
い
れ
ば何と
か
な
る」
と自分
に
言
い
聞
か
せ
た。
そ
ん
な
あ
る
日、
中
米
で
生
活
を
す
る
姉
か
ら
一
本
の
電
話
が
か
かって
き
た。
「来月、
日本に一時帰国す
る
か
ら、
経由で
バ
ン
クーバーに
寄って
も
い
い？」
。
私は、
気分転換に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と思い、
一年ぶ
り
に姉と会うことにした。　
姉
は
私
と
正
反
対
の
性
格
で、
真
面
目
で
心
優
し
い
一
方、
人
と
異
な
る
こ
と
を
好
む
変
わ
り
者
だ
っ
た。
久
し
ぶ
り
に
会
う
姉
は、
赤
道
に
近
い
国
で
日
差
し
を
思
い
き
り
浴
び
て
い
る
の
か、
顔
は
真
っ
黒
に
日
焼
け
を
し
て
い
て、
真
っ
赤
な
ジ
ャ
ケット
を羽織って
い
た。
ま
さ
に南国か
ら
の訪問者だった。
そ
ん
な姉か
ら、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
と
い
う
国
名
く
ら
い
し
か
知
ら
な
い
国
の
話
を
聞
い
た。
一
番
衝
撃
を
受
け
た
の
は、
そ
の
国
が
つ
い
最
近
ま
で
内
戦
の
真
只
中
に
あ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
っ
た。
バ
ン
ク
ー
バ
ー
の
よ
う
な
平
穏
で
住
み
心
地
の
良
い
街
で
暮
ら
す
私
に
は、
別
世
界
の
話
だ
っ
た（
事
実、
バ
ン
ク
ー
バ
ー
は、
英
経
済
紙『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
の
調
査
部
門
に
よ
り、
過
去
に
三
度「
世
界
で
最
も
住
み
や
す
い
都
市
」
に
選
ばれている）
。
　
そ
の
後
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
を
訪
問
し、
姉
と
生
活
を
共
に
す
る
仲
間
と
出
会
い、
み
つ
ば
ち
保
育
所
に
通
う
子
ど
も
た
ち
を
知
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は、
こ
の
時
の
私
は
知
る
由
も
な
か
っ
た。
あ
れ
か
ら
二
十
年
以
上
を
経
て、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
で
出
会
っ
た
人
た
ち
は
私
の
友
人
に
な
っ
た。
当
時、
保
育
所
で
出
会
っ
た
七
歳
の
ジ
ェ
シ
カ
は
喧
嘩
ば
か
り
す
る
問
題
児
だ
っ
た
が、
今
で
は
二
児
の
母
に
な
り、
そ
の
子
ど
も
た
ち
も保育所に通って
い
る。
勉強が全く
で
き
な
かった
ビ
ル
バード
は、
一
族
の
中
で
初
め
て
大
学
に
進
学
す
る
ま
で
に
成
長
し、
先
日、
仲
間
か
ら
進
学
祝
中米エルサルバドルとの出会い
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エッセイ
い
に
ネ
ク
タ
イ
を
贈
ら
れ
た（
こ
の
国
で
は、
ネ
ク
タ
イ
を
付
け
て
試
験
を
受
け
る
習慣が
あ
る）
。
そ
し
て今、
私の
ゼ
ミ生た
ち
が
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の子ど
も
た
ち
のストーリーを共有し始めている。
はじめての訪問
　
私が最初に
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
を訪問し
た
の
は一九九六年の十二月、
ちょう
ど
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ヴ
の日だった。
十二月だ
と
い
う
の
に真夏の
よ
う
な
カ
ン
カ
ン照り
で、
イ
メージ違い
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
た
だ驚く
ば
か
り
だった。
真冬の
カ
ナ
ダ
か
ら
南
下
し
た
私
は、
案
の
定、
到
着
し
て
す
ぐ
に
気
候
の
違
い
に
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
さ
れ
た。
体
全
身
に
ビ
リ
ビ
リ
と
痒
み
が
走
り、
唇
は
タ
ラ
コ
の
よ
う
に
腫
れ
あ
が
っ
て、
胃
腸
の
調
子
も
な
ん
だ
か
お
か
し
い。
滞
在
予
定
は
二
週
間
だ
と
い
う
の
に
初
日
か
ら
こ
の
調
子
で
は
と
先
が
思
い
や
ら
れ
た。
充
分
な
水
も
な
く、
ガ
ス
に
火
を
つ
け
る
の
も
一
苦
労。
本
当
に
別
世
界
に
来
て
し
ま
っ
た
と
目
の
前
が
真
っ
暗になった。　
姉は、
デ
イ
ジー、
カ
ル
メ
ン、
メ
リ
ダ
と
い
う三人の
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル人姉妹
と、
ル
チ
ア
と
い
う
高
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
イ
タ
リ
ア
人
の
仲
間
と
特
に
仲
が
良
く、
内
戦
後
の
貧
し
い
地
域
で
生
活
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
人
々
の
た
め
に、
現
地
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
慈
善
活
動
を
し
て
い
た。
私
は
二
週
間
の
滞
在
中、
危
険
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
一
人
で
外
出
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず、
い
つ
も
こ
の
仲
間
た
ち
と一緒に行動す
る
こ
と
に
なって
い
た。
私は
ス
ペ
イ
ン語が全く理解で
き
ず、
彼
ら
は
英
語
を
ほ
と
ん
ど
話
さ
な
い。
し
か
し
体
調
に
異
変
が
起
き
る
ほ
ど
生
活
環
境
の
違
い
に
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら、
私
は
こ
の
国
の
人
た
ち
の
こ
と
が
好
き
に
な
っ
た。
そ
の
後
も
彼
ら
と
交
友
を
続
け、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
に
つ
い
て
少
し
ず
つ
親
し
み
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と、
こ
の
国
の
内
戦
の
歴
史
を
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思うようになった。彼らともっと友だちになりたか
内戦の爪跡
　「第二の
ベ
ト
ナ
ム戦争」
と呼ば
れ
る
ほ
ど熾烈な戦い
だった
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル内戦
（一九八〇
―
一九九二年）
の歴史は
ほ
と
ん
ど知ら
れ
て
お
ら
ず、
今も
そ
の
史
実
を
語
る
資
料
は
乏
し
い（
実
際、
私
の
ゼ
ミ
生
た
ち
に
こ
の
内
戦
に
つ
い
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て
リ
サ
ー
チ
す
る
課
題
を
出
し
た
が、
限
ら
れ
た
資
料
し
か
見
つ
か
ら
ず
苦
戦
し
て
い
た）
。
こ
の内戦の実情を知る
た
め
に、
二○○四年制作の
『イ
ノ
セ
ン
ト
・
ボ
イ
ス
・
十二歳の戦場』
（
Voces Inocentes ：
Luis M
andoki 監督）
と
い
う映
画
が
参
考
に
な
る。
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
在
住
の
サ
ル
バ
ド
ル
人
俳
優
オ
ス
カ
ー
・
ト
レ
ス
の
少
年
時
代
を
描
く
こ
の
作
品
は、
ト
レ
ス
が
十
四
歳
で
内
戦
下
の
エ
ル
サ
ル
バ
ドルから米国へ亡命するまでの体験を語っている。　
内戦の原因を丁寧に調べ
て
み
る
と、
そ
の発端は一九三〇年代ま
で遡る。
一
九
二
九
年
の
世
界
恐
慌
に
よ
っ
て
主
要
輸
出
品
で
あ
る
コ
ー
ヒ
ー
が
大
打
撃
を
被
り、
政治経済エ
リート
と深く結び
つ
い
て
い
た当時の軍人出身の大統領エ
ル
ナンデス
＝マルティネス
（
M
axim
iliano H
ernández M
artínez: 1882 –1966 ）
の
強
権
体
制
は
一
九
三
二
年、
困
窮
し
た
イ
ン
デ
ィ
オ
農
民
に
よ
る
反
乱
を
大
弾
圧
で押さ
え込み、
三万人以上が犠牲と
な
った。
以後五十年近く軍政が続き、
一
九
八
〇
年
三
月、
暴
力
と
抑
圧
の
停
止
を
説
い
て
き
た
オ
ス
カ
ル
・
ロ
メ
ロ
大
司
教（
Ó
scar A
rnulfo R
om
ero y G
aldám
ez: 1917 –1980 ）が極右部隊に暗殺
さ
れ、
そ
れ
を
機
に、
左
翼
勢
力
の
統
一
軍
事
組
織
FM
LN
（
フ
ァ
ラ
ブ
ン
ド
＝
マ
ル
ティ民族解放戦線、
都
市
の
労
働
者
や
農
民
に
基
盤を持つ）
が誕生し、
政
府軍
（綿花や
コーヒー農
園、
銀行な
ど
を独占す
る
「
十
四
家
族
」
の
権
益
を
守
ろ
う
と
し
た
）
と
の
全
面
内
戦
に
突
入
し
て
い
っ
た。
当
初、
FM
LN
は
優
勢
に
戦い
を進め
て
い
た
が、
米
国
か
ら
送
り
込
ま
れ
た
軍
事
顧
問
の
支
援
で
政
府
軍
が勢い
を盛り返し、
内戦
は
激
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る。
ロ
メ
ロ
大
司
教
は、
大
多
数
の
サ
ル
バ
ド
ル
人
が
被
っ
た
人
権
被
害
を
証
言
し
な
が
ら
貧
困
層
の
人
々
の
側
に
立
ち、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
内
戦
の
実
情
を
世
界
に
訴
え
よ
う
と、
勇
敢
に
発
言
し
続
け
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
司
祭
で
あ
っ
た。
ロ
メ
ロ
大
司
教
の
葬
儀
に
は、
世
界
中
か
ら
百
万
人
以
上
の
参
列
者
が集まったと言われている。　
内
戦
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
の
は
一
九
九
二
年、
私
が
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
を
初
め
て
訪
問
し
た
の
は
そ
の
四
年
後
の
こ
と
だ
か
ら、
内
戦
の
爪
痕
は
ま
だ
い
た
る
と
こ
ろ
に
残
っ
て
い
た。
十
二
年
間
に
も
及
ん
だ
サ
ル
バ
ド
ル
人
同
士
の
戦
い
は、
七
万
五
千
人
以
上
の
死
者
と
八
千
人
の
行
方
不
明
者、
そ
し
て
百
万
人
近
い
難
民
を
生
ん
だ。
ま
た
多
く
の
子
ど
も
が
親
を
亡
く
し、
行
き
場
を
失
っ
た
彼
ら
は
路
上
で
生
き
る
か、
孤
児
院
送
り
か
の
二
者
択
一
を
強
い
ら
れ
た。
そ
の
苦
し
み
を
紛
ら
わ
す
た
め、
子
ど
も
た
ち
は
安
価
な
靴
用
接
着
剤「
ペ
ガ（
pega ）」（
代
用
麻
薬
）
に
手
を
染めてしまう問題が深刻化していた。
「開かれた家」
　
そ
ん
な
時、
メ
キ
シ
コ
の
大
学
で
文
学
と
哲
学
を
教
え
て
い
た
一
人
の
イ
タ
リ
ア
人、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
リ
ヴ
ァ
が、
飛
行
機
の
中
で
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
若
者
と
隣
り
合
わ
せ
に
な
り、
内
戦
下
の
人
々
の
苦
し
み
を
知
る
こ
と
に
な
る。
彼
こ
そ
が
姉
の
恩
師
で
あ
っ
た。
当
時、
リ
ヴ
ァ
先
生
は
中
南
米
の
若
者
の
貧
困
問
題
に
関
心
が
あ
り、
貧
し
さ
が
理
由
で
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い
若
者
を
輩
出
し
続
け
る
社
会
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し、
教
育
こ
そ
が
社
会
の
不
正
と
闘
う
た
め
の
武
器
で
あ
る
と
訴
え
て
い
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
も
あ
っ
た。
リ
ヴ
ァ
先
生
は
メ
デ
ィ
ア
が
報
道
し
な
い
内
戦
の
実
情
を
知
ろ
う
と、
そ
の
後、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
に
何
度
か
赴
く
よ
う
に
なった
と
い
う。
彼は、
現地で
サ
ン
・
ス
ク
リ
ス
トーバ
ル孤児院に案内さ
れ、
年齢制限の
た
め施設を出て
い
か
ざ
る
を得な
い少年少女た
ち
が
い
る
こ
と
を知
る。
再
び
行
き
場
を
失
っ
た
彼
ら（
主
に
少
女
た
ち
）
に、
リ
ヴ
ァ
先
生
は
一
九
九
三
年、
元
孤
児
た
ち
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
場
が
必
要
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
エルサルバドルの人々とロメロ大司教（中央）
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た。
そ
こ
で
始
ま
っ
た
の
が「
開
か
れ
た
家
」
と
呼
ば
れ
る
セ
ン
タ
ー
で
あ
る。
そ
こ
に通った
の
が三人姉妹の
デ
イ
ジー、
カ
ル
メ
ン、
メ
リ
ダ
で
あった。
リ
ヴァ
先
生
は
こ
の
働
き
の
重
要
性
を
周
囲
の
人
々
に
訴
え、
そ
れ
に
賛
同
し
た
教
え
子
た
ち
が
イ
タ
リ
ア、
日
本、
ま
た
世
界
各
地
か
ら
集
い、
同
年
十
一
月、
現
地
の
サ
ル
バ
ド
ル
人
と
共
に
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
っ
た。
リ
ヴ
ァ
先
生
は
い
つ
も
「現地の人々の友と
な
る
よ
う
に。
サ
ル
バ
ド
ル人の友に
な
る
な
ら、
彼ら
が抱
え
る
問
題
が
分
か
り、
一
緒
に
直
面
で
き
る
」
と、
何
度
も
教
え
子
た
ち
に
話
し
て
いたという。　
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
る
と、
ス
タ
ッ
フ
は
路
上
で
暮
ら
す
少
女
た
ち
に
会
い
に
行
き、
で
き
る
だ
け
多
く
の
時
間
を
一
緒
に
過
ご
し
た
と
い
う。
首
都
に
あ
る
中
央
公園で生活す
る少女た
ち
は、
身の安全を確保す
る
た
め
に
「マ
ラ
ス」
（米国
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
発
祥
し
た
中
南
米
出
身
の
ギ
ャ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
）
と
呼
ば
れ
る
非
常
に
危
険
な
集
団
に
属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た。
い
く
つ
も
存
在
す
る
マ
ラ
ス
の
間
に
は
常
に
抗
争
が
絶
え
ず、
そ
の
恐
怖
心
か
ら、
少
女
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
ピストルやペガを手放すことができなかったという。　
し
か
し、
少
し
ず
つ
少
女
た
ち
と
の
間
に
信
頼
が
生
ま
れ、
セ
ン
タ
ー
に
足
を
運
ぶ
子
た
ち
が
増
え
始
め
た。
少
女
た
ち
は
ペ
ガ、
ナ
イ
フ
な
ど
を
セ
ン
タ
ー
の
入
り
口
に
預
け、
石
鹸
と
シ
ャ
ン
プ
ー
を
手
渡
さ
れ
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び、
清
潔
な
服
に
着
替
え、
脱
い
だ
服
を
洗
濯
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
始
め
た。
ま
た
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
読
み
書
き
や
生
活
指
導
な
ど
を
受
け、
正
午
に
な
る
と
ス
タ
ッ
フ
と
一
緒
に
テ
ー
ブ
ル
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
や
給
仕
を
し
て、
皆
で
テ
ー
ブ
ル
を
囲
み
ゆ
っ
く
り
食
事
を
共
に
し
た。
そ
の
後、
一
時
間
の
昼
寝
が
あ
り、
ト
ラ
ン
プ
を
し
た
り
テ
レ
ビ
を
見
た
り
し
た後、
中心街の公園に戻る前に、
翌日自分が着る服に
ア
イ
ロ
ン
を
か
け、
そ
れ
を
タ
ン
ス
に
し
ま
っ
た。
時
に
は、
病
院
や
刑
務
所
に
い
る
仲
間
に
ス
タ
ッ
フ
と
一
緒
に
本
や
手
紙
を
届
け
る
こ
と
も
し
た
と
い
う。
少
女
た
ち
は
少
し
ず
つ
人
に
対
し
て
信
頼
を
取
り
戻
し
て
い
く
よ
う
に
見
え
た
が、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
見
捨
て
ら
れ
た
仲
間
と
の
絆
を
容
易
に
断
つ
こ
と
は
で
き
ず、
再
び
路
上
へ
戻
っ
て
い
く
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だった
と
い
う。
そ
ん
な姿を
ル
チ
ア
は何度も目に
し
て、
「少女
たちの勇敢さを黙って見届けるだけだった」と語ったことがある。　「開か
れ
た家」
は閑静な住宅街に
あった
た
め、
そ
の存在を
よ
し
と
し
な
い
住
民
が
い
た。
路
上
で
暮
ら
す
少
女
た
ち
が
そ
の
地
域
に
出
入
り
す
る
の
を
ひ
ど
く
嫌
っ
た
か
ら
で
あ
る。
同
じ
国
民
で
あ
っ
て
も
階
級
の
差
は
天
と
地
ほ
ど
あ
り、
日
常
生
活
の
中
で
彼
ら
が
交
わ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い。
ま
た
当
時、
こ
の
よ
う
な
青
少
年
へ
の
支
援
の
例
は
少
な
く、
社
会
か
ら「
犯
罪
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
少
女
た
ち
に手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
は
、
非
現
実
的
で
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
セ
ン
タ
ー
の
運
営
が
よ
う
や
く
軌
道
に
の
っ
て
き
た
頃
、
一
部
の
住
民
ら
の
デ
マ
に
よ
っ
て
、
セ
ン
タ
ー
は
わ
ず
か
一
年
半
で
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
事
実
、
少
女
た
ち
を
無
償
で
擁
護
す
る
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
存
在
を
、
マ
ラ
ス
は
よ
く
思
わ
な
か
っ
た
。
　
そ
の
後、
ス
タ
ッ
フ
は
サ
ン
タ
・
セ
チ
リ
ア
高
校
の
協
力
を
得
て、
学
校
敷
地
内
の
サ
ッ
カ
ー
場
の
一
角
に
あ
る
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
を
借
り
受
け、
洋
裁
講
座
を
開
講
し
た。
未
婚
の
母
親
た
ち
が
少
し
で
も
技
術
を
身
に
つ
け、
そ
れ
が
収
入
に
繋
が
れ
ば
と
の
思
い
か
ら
だ
っ
た。
電
動
式
ミ
シ
ン
四
台
と
足
踏
み
式
ミ
シ
ン
三
台
が
寄
付
金
に
よって設置さ
れ、
ス
タッフ
も母親た
ち
と一緒に
そ
の講座を受講し
た。
講
座
に
通
う
女
性
の
ほ
と
ん
ど
が
若
い
母
親
だ
っ
た
の
で、
当
た
り
前
で
あ
る
が
子
ど
も
も
一
緒
に
通
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た。
そ
こ
で
出
会
っ
た
の
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
モ
ニ
カ
い
う兄妹で
あ
る。
ウィリ
ア
ム
と
モ
ニ
カ
は、
「あ
そ
こ
に変な日本人が
い
る
よ！」
と
マ
ル
ゲ
リ
ー
タ
地
区
の
仲
間
に
呼
び
か
け、
そ
れ
を
面
白
が
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
母
親
と
共
に
洋
裁
講
座
に
集
ま
る
よ
う
に
な
り、
み
つ
ば
ち
保
育
所
へ
と発展していくことになる。
みつばち保育所
　
保
育
所
が
始
ま
っ
た
の
は
一
九
九
七
年、
内
戦
が
終
わ
っ
て
五
年
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら、
住
民
や
子
ど
も
た
ち
に
は
ま
だ
内
戦
の
記
憶
が
深
い
傷
と
し
て
残
っ
て
い
て、
子
ど
も
た
ち
は
落
ち
つ
き
が
な
く
喧
嘩
ば
か
り
し
て
い
た
と
い
う。
実
際、
一
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九
九
九
年
に
私
は
初
め
て
保
育
所
の
子
ど
も
た
ち
と
会
っ
た
が、
当
時
七
歳
だ
っ
た
ジ
ェ
シ
カ
は、
仲
間
と
喧
嘩
す
る
た
び
に
唾
を
か
け
ま
わ
し、
そ
れ
を
止
め
よ
う
と
腕
を
つ
か
ん
だ
私
は、
大
人
並
み
の
力
で
足
を
蹴
り
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た（
青
あ
ざ
が消え
る
の
に一週間か
かった）
。
ショッキ
ン
グ
な出来事で
あった
が、
内戦
が
ど
れ
ほ
ど
子
ど
も
を
苦
し
め、
追
い
詰
め
て
き
た
か
を
痛
感
す
る
経
験
と
な
っ
た
の
を
今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
る（
映
画『
イ
ノ
セ
ン
ト
・
ボ
イ
ス
』
に、
内
戦
下
を
生
き
る
十
一
歳
の
少
年
チ
ャ
バ
と
そ
の
家
族
が
描
写
さ
れ
て
い
る。
子
ど
も
の
命
を
必
死
に
守
ろ
う
と
す
る
が
た
め
に、
母
親
が
チ
ャ
バ
に
暴
力
を
振
る
う
シ
ー
ン
が
何
度も出てくる）
。
　
現
在、
み
つ
ば
ち
保
育
所
は
子
ど
も
た
ち
が
住
む
マ
ル
ゲ
リ
ー
タ
地
区
か
ら
少
し
離
れ
た
新
し
い
場
所
に
移
設
さ
れ、
現
地
の
大
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
子
ど
も
た
ち
を
送
迎
し
て
い
る。
し
か
し、
子
ど
も
た
ち
が
生
き
る
環
境
は
今
も
変
わ
ら
ず
過
酷
で
あ
る。
公
立
学
校
に
通
う
子
も
い
れ
ば、
貧
し
い
家
族
の
手
伝
い
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
子
も
い
る。
約
三
百
世
帯
が
集
住
す
る
地
域
で、
子
ど
も
た
ち
は
ほ
ぼ
何
の
サ
ポ
ー
ト
も
提
供
さ
れ
て
い
な
い。
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と、
十
分
な
食
事
も
受
け
ら
れ
な
い
た
め、
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
は
栄
養
失
調
で
あ
る。
そ
の
た
め、
保
育
所
で
は
栄
養
素
の
高
い
お
や
つ
を
毎
日
提
供
す
る
よ
う
に
し
て
い
る。
子
ど
も
た
ち
の
住
む
バ
ラ
ッ
ク
に
は
下
水
道
は
な
く、
体
を
洗
う
ス
ペ
ー
ス
さ
え
な
い。
よ
っ
て、
子
ど
も
た
ち
は
疫
病（
チ
フ
ス、
デ
ン
グ
熱、
ジ
カ
熱
等
）
に
か
か
り
や
す
い。
十
歳
に
な
っ
た
と
し
て
も、
一
度
も
医
者
に
診
て
も
ら
っ
た
こ
と
の
な
い
子
ど
も
ば
か
り
で
あ
る。
結
果、
病
歴
を
確
認
で
き
る
カ
ル
テ
は
存
在
し
な
い。
そ
こ
で、
医
者
の
友
人
の
協
力
に
よ
っ
て、
子
ど
も
と
親
が
一
緒
に
健
康
診
断
が
受
け
ら
れ
る「
メ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
ー」
を
保
育
所
内
で
定
期
的
に
設
け
て
い
る。
生
ま
れ
て
初
め
て
カ
ル
テ
を
目
に
す
る
親
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
て
約
十
年
が
経
ち、
子
ど
も
と
親
た
ち
の
健
康
は
ずいぶん改善されている。　
保育所が始まった当初
か
ら
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
で生活を
す
る友人の
ア
ン
ド
レ
ア
は、
そ
の後こ
の国の大学で弁護士資格を取得し、
現在こ
の地域の貧し
い
人々の
た
め
に法律支援を行って
い
る。
無学な子ど
も
た
ち
の親は、
日常生活
に
お
い
て
た
び
た
び
騙
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う。
貧
し
い
人
々
の
多
く
は、
過
酷
な
農
業（
主
に
コ
ー
ヒ
ー
農
園
）
に
何
十
年
も
従
事
し
て
い
る
た
め、
指
紋
が
消
え
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う。
農
作
業
に
使
う
道
具
に
よ
る
職
業
病
が
そ
の
原
因
で
あ
る。
こ
の
国
で
は
指
紋
が
な
け
れ
ば
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い。
そ
う
な
る
と自分が所有す
る畑 自分の
も
の
で
あ
る
と証明す
る
こ
と
が
で
き
な
い。
結
果、
貧
し
い
人
々
の
畑
が
盗
ま
れ
る
と
い
う
悪
質
な
犯
罪
が
頻
繁
に
起
こ
っ
て
し
ま
う。
ア
ン
ド
レ
ア
は、
被
害
者
で
あ
る
人
た
ち
と
一
緒
に
市
役
所
に
出
向
き、
本
人
確
認
の
書
類
作
成
手
続
き
を
進
め、
難
解
な
問
題
を
法
的
に
解
決
で
き
る
こ
と
を
教えている。　
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
問
題
を
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い。
そ
し
て
こ
の
ス
ラ
ム
街
は
マ
ラ
ス
が
支
配
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
た
め、
内
戦
終
結
か
ら
二
十
五
年
以
上
経
た
現
在
で
も
そ
の
治
安
は
想
像
を
絶
す
る。
し
か
し、
マ
ラ
ス
は
こ
の
地
域
に
出
「メディカル・デー」にて初めてカルテを受け取る子ども
の家族（2018年、©オリーブジャパン国際開発協力協会）
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エッセイ
入
り
す
る
ス
タ
ッ
フ
に
害
を
与
え
な
い。
そ
れ
は
時
間
を
経
て、
ス
タ
ッ
フ
が
貧
し
い
人
々
の
た
め
に
見
返
り
な
し
で
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
からである。
日本での活動
　
二
○
○
一
年
三
月、
私
は
カ
ナ
ダ
の
留
学
を
終
え
て
日
本
に
帰
国
し、
以
来、
オ
リーブ
ジャパ
ン国際開発協力協会
（
ＮＧＯ
）
を通し
て
み
つ
ば
ち保育所に通
う
子
ど
も
た
ち、
ま
た
そ
こ
で
働
く
仲
間
へ
の
支
援
を
続
け
て
い
る。
ま
た、
ゼ
ミ
で
は「
移
民
・
難
民
」
を
テ
ー
マ
に、
自
分
と
異
な
る
他
者（
他
民
族、
異
文
化
の
人々）
を知る試み
を行って
い
る。
そ
の中で、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
を紹介す
る
の
だが、この国名を初めて耳にする学生がほとんど
か
と
思
え
ば、
意外とそうでもない。近年の中米諸国から米国に移動する「不法移民集団」の報
道
を
通
し
て、
学生たちはこの国の名前を何度か聞いたことがあるという。　
去年の合同祭
で、六名のゼミ生
の
協
力
を
得
て、
初
め
て
学
内
で
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー
と
写
真
展
を
開
催
し
た。
私
を
含
め
全
員、
試
行
錯
誤
の
連
続
で
あ
っ
た
が、
学
内
の
教
職
員
の
方
々
の
協
力
と、
ま
た
学
生
同
士
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
多
く
の
品
物
が
集
ま
り、
研
究
室
は
一
時
期、
ド
ア
の開け閉めができなくなるほどバザー用品で溢れた。
学生たちと共に
　
今
年、
実
際
に
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
を
知
る
試
み
と
し
て、
学
生
た
ち
と
映
画『
イ
ノ
セ
ン
ト
・
ボ
イ
ス
』
を
鑑
賞
し
た。
十
一
歳
の
チ
ャ
バ
は、
政
府
軍
と
ゲ
リ
ラ
の
境
界
線
に
あ
っ
た
ク
ス
カ
タ
ン
シ
ン
ゴ
と
い
う
村
に、
母
親
と
姉
弟
と
生
活
し
て
い
る。
父
親
は
内
戦
下
に
あ
る
祖
国
に
愛
想
を
尽
か
し、
一
人
米
国
へ
去
っ
て
し
ま
っ
た。
残
さ
れ
た
一
家
の
大
黒
柱
に
な
っ
た
チ
ャ
バ
が
恐
れ
て
い
る
の
は、
十
二
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
こ
と
で
あ
っ
た。
政
府
軍
に
徴
兵
さ
れ、
無
邪
気
な
子
ど
も
時
代
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る。
あ
る
時、
チ
ャ
バ
の
家
に
懐
か
し
い
ベ
ト
叔
父
さ
ん
が
やって
く
る。
反政府の
ゲ
リ
ラ
の
メ
ン
バーだ
と
い
う叔父さ
ん
を囲み、
一
家
で
団
欒
す
る
も
束
の
間、
激
し
い
銃
撃
戦
が
始
ま
る。
こ
の
夜、
近
所
に
住
む
女
の
子
が
弾
に
当
た
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た。
悲
し
む
チ
ャ
バ
に、
ベ
ト
叔
父
さ
ん
は
ギ
タ
ー
を
奏
で
反
戦
歌
を
歌
う。
C
asas de C
arton （『
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
家
』）
と
い
う
こ
の
歌
は
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
だ
け
で
な
く、
中
米
諸
国
の
人
々
に
今
で
も
大
変
愛されている。　
ダンボールの屋根に
／
雨音を聞く哀しさよ
 
　
ダンボールの家に住む
／
ぼくたちの哀しさよ
　
労働者が丘を下りてくる
／
苦労の重みに足を引きずり
　
ああ、なんてつらい
／
苦労が多くのしかかる
　
丘の上に身重の妻を残し
／
見下ろせば町
　
都会の魔手 かかり
／
きょうもきのうと同じ
／
あしたのない一日
　
大地の色した子どもたちは
／
大地と同じ傷をかかえ
／
腹は回虫だらけ
チャリティーバザー、写真展の様子（合同祭2018）
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ああ、だから
／
ダンボールの家に住む
／
子どもたちの哀しさよ
　
犬たちは陽気に暮らす
／
搾り取る者の屋敷で
　
 信じないかもしれないが
／
犬にも学校がある
／
新聞を噛まないように
教えこむのさ
　
だが、その主人は
／
何年も何年も
／
労働者に噛みついている
 
　
ダンボールの家に住む
／
子どもたちの哀しさよ
　　
こ
の
シーン
は、
と
て
も悲し
く、
そ
し
て
と
て
も美し
い。
映画を観終わっ
た
後、
多
く
の
学
生
が
こ
の
歌
に
関
し
て
コ
メ
ン
ト
を
残
し
た。
以
下
は、
あ
る
学
生の感想文である。　
 　「この映画を見て、銃撃戦下で毎日を生きていくことの壮絶さ、また常に死の恐怖と隣り合わせで生きていかなければならない彼らの計り知れない恐怖心を感じた。子どもたちが十二歳になると政府軍に徴兵されることを知り、さらに子どもたちは強制的に軍 徴兵され 武器を持たされ、戦場に向かわせることを見て、なぜそんな悲しみしか生まないことをするのかと思った。子ども 連れていかれる母親 悲み、家族と離れ離 にならなければいけない子どもたちの嘆きが、この映画を通して一番強く感じたことである。政府軍は市民の命を物として扱っているような描写があり、 「ゲリラ」と呼ばれる反政府組織そが実は市民のため、ま エルサルバドルの平和の めに人生をかけて戦っていると感じ 。子どもたち 、市民 命 奪う政府軍には徴兵されたくな と屋根 上に隠れてい 場面があ こんな しないといけない状況に毎日怯えて生き 彼らのたくましさ、そして生き延びようとする勇敢さに、将来に対す 希望 感じる とができた。しかし、毎日犠牲者が出る日々 生きる状況はとても過酷で、想像しても きれないものであ 思 た。
　
 　
そして、反政府組織のメンバーである叔父が教えてくれた反戦歌が、
この映画のキーポイントであると思った。これを教えてもらってからチャバはこの歌を忘れず、それを頼りに生気を取り戻したからである。この歌は当時禁じられている危険なものだと知っていながらも、チャバは をラジオを通し 聞き続けていた。この映画のタイトルにもあるように、 歌は“
Innocent V
oices ”の一つとして示されてい
るのではないかと思った。人間は何かに頼り、縋り付いてしまう生き物である。それが家族であったり、友人であったり、恋人であ たり、それは十人十色だと思 。この反戦歌がチャバ とって 毎日死と隣合わせで生きる子どもや市民にとって、とても大きな存在だっ のだと思った。この映画に出てくる神父 すら「もはや祈るだけでは足りない。団結して声を上げ立ち上が しかない」と言う場面が る。声を上げるのは命を危険にさらすことになるが、命を守る方法はそれしかないということになる。
　
 　
このような過酷な生活は、毎日が死と共に訪れるような状況下で生
きた人にしか分かることができないと思う 改めて、戦争、内 壮絶さと凄惨さを知ることができてよかった。 」
『おおきな木』のめざすもの
　
合
同
祭
で
開
催
し
た
企
画
を、
今
年
も
昨
年
に
引
き
続
き、
T
he G
iving Tree 
R
oom
と
す
る
こ
と
に
し
た。
米国で一九六四年に出版さ
れ
た絵本
The G
iving 
Tree （
by Shel Silverstein 、邦題『おおきな木』
）から借りている。
　
学
祭
前
日
の
金
曜
日、
学
生
と
一
日
の
長
い
準
備
を
終
え
る
頃、
一
人
の
学
生
が
黒板が殺風景だ
と絵本の表紙を見な
が
ら
T
he G
iving Tree
の
イ
メージ
を描
き
始
め
た。
緑
の
葉
で
い
っ
ぱ
い
の
大
き
な
木
が、
そ
の
下
で
遊
ぶ
小
さ
な
子
ど
も
に
真
っ
赤
な
リ
ン
ゴ
を
分
け
与
え
る
あ
の
有
名
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る。
書
き
終
え
た
後も、
ま
だ何か
が足り
な
い印
象だった。
「そ
れ
な
ら、
こ
の展示会に来て
い
た
だ
く
人
た
ち
に
私
た
ち
が
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
考
え
よ
う
」
と
な
っ
た。
そ
198
エッセイ
の
学
生
は
座
っ
て
絵
本
を
最
初
か
ら
読
み
直
し、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
あ
る
フ
レ
ー
ズをゆっくりと書き始めた。　
“I w
ish that I could give you som
ething ... 
　
but I have nothing left.  
　
C
om
e, Boy, sit dow
n. A
nd the tree w
as happy”
　
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
よ
う
な
日
本
と
馴
染
み
の
な
い
国
の
た
め、
ま
た
み
つ
ば
ち
保
育
所
の
子
ど
も
た
ち
の
よ
う
に
貧
し
く
目
立
た
な
い
小
さ
な
場
所
の
た
め
に
働
い
て
い
る
と、
「もっと近く
に
い
る人を助け
た
ら
ど
う
か」
と言わ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る。
実際に実の親族か
ら
も、
「そ
ん
な危険な国の
た
め
に」
と何度も言
わ
れ
て
き
た。
し
か
し、
そ
こ
に
は
友
人
が
い
て、
そ
の
仲
間
を
通
し
て
新
た
に
出
会ってい 人々がいる。　
私
自
身、
こ
ん
な
地
味
で
小
さ
な
支
援
を
続
け
て
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
悩
ん
だ
時
期
が
あ
る。
そ
し
て、
あ
る
時、
現
地
で
働
く
弁
護
士
の
ア
ン
ド
レ
ア
に
質問を
し
て
み
た。
「一生懸命こ
ち
ら
が労力を費や
し
た
と
し
て
も、
結局子
ど
も
が
ギ
ャ
ン
グ
と
関
係
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
り、
音
信
不
通
に
な
っ
た
り
し
て、
や
り
が
い
を失う
こ
と
は
な
い
の
か？」
と。
ア
ン
ド
レ
ア
は
こ
う答え
た。
「も
ち
ろ
ん、
残念な気持ち
は残る。
だ
け
ど、
内戦を生き抜い
た人た
ち
に
とって、
人
生
の
中
の
あ
る
時
期
に、
と
て
も
良
い
仲
間
に
恵
ま
れ、
そ
の
人
た
ち
と
本
当
に
良
い
人
間
関
係
が
あ
っ
た
と
記
憶
に
残
る
だ
け
で、
そ
の
人
た
ち
の
生
き
る
希
望
に
なると思う」
。
　
こ
れ
か
ら
も
学
生
と
経
験
を
通
し
て、
他
民
族、
異
文
化
の
人
々
を
知
る
学
び
を
重
ね
て
い
き
た
い。
他
者
の
存
在
を
知
る
と、
新
た
な
自
分
を
発
見
す
る
こ
と
に
も
繋がると思うからである。 
（よしみ
　
かおる）
学生たちと、“The Giving Tree Room” にて（合同祭2018）
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